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The “Bikini Incident,” a large scale radiation exposure event caused by a US H-bomb test 
conducted in the Pacific Ocean, March 1954, shocked the world and, eventually, brought a 
serious debate on the risk assessment of effects of radiation on living bodies to the international 
arena, like the United Nations Scientifi c Committee on the Effects of Atomic Radiation in the 
second half of 1950s. As one of the reaction to the “Bikini Incident,” a scientifi c conference, 
“International Scientifi c Round-Table on the Radiation Effects” was held in Japan in 1955 on the 
basis of support from medical doctors and citizens who came to have a skepticism against US 
way of estimation of the damages in the “Bikini Incident” that dominated the discussions in the 
Japan-US Conference on the Effects and Use of Radiation in November 1954. The promoters of 
that Round-Table eventually invited totally nine oversea guests from nine countries, including 
People’s Republic of China and the Soviet Union that had not established diplomatic relations 
with Japan yet. The guests received the data on the radiation exposure in Hiroshima, Nagasaki 
and Bikini from Masao Tsuzuki, President of the Executive Committee of that Round-Table. 
A medical doctor, Anna Vasil’evna Kozlova from the Soviet Union was one of those guests. 
She brought back those data to the Soviet Union. In addition to the biographical information of 
Dr. Kozlova, this paper tries to trace the subsequent course of that data in the Soviet Union in 
those days when, even in a disguised way, a critical and somber view and an optimistic view 
on radiation effects on living bodies began to diverge sharply from each other among Soviet 
























научно-техническая конференция по применению 
радиоактивных и стабильных изотопов и излу-












子放射線影響科学委員会 (United Nations Scientifi c 


















Александрович Гладков : 1903-1973) 3，科学アカ
デミー・生物物理学研究所長となるグレブ・フラ











(Михаил Николаевич Побединский : 1900-1970) の















出所: “Анна Васильевна Козлова (К 60-летию со дня 












































及協会 (Всесозное общество по распространению 





























































学会議 (International Congress of Radiology：ICR) 
の基準（正確にはこの会議のもとに，この年，
設けられた国際放射線防護委員会 ―International 





































































































































































































要 (Вестник рентгенологии и радиологии)』誌上
に発表した 28．彼女はラジウムの発見を （X線の
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セイ・レイプンスキー ―Овсей Ильич Лейпунский: 
1909~1990― ）を除くと，ハーマン・マラ （ーHermann 




ニン ―Николай Петрович Дубинин: 1907~1998― ），
E.C.Anderson（伝記的詳細不詳）を取り上げつつ
も，独自の計算を展開した，アンドレイ・サハロフ
（Андрей Дмитриевич Сахаров: 1921~1989．1975年，
ノーベル平和賞）による「核爆発による放射性炭素
と閾値外の生物学的影響」の章，そして，アメリカ
のHealth and Safety Laboratory の研究論集やScience誌
掲載論文を取り上げた，編者レベジンスキー (Андрей 



















の場合だけである」 (К.А. Гладков, «Энергия атома». 
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